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Socialinio tinklo fenomenas yra daugelio socia-
liniø ir elgsenos mokslø, tarkime, psichologijos,
sociologijos, kultûrinës antropologijos, ugdymo
mokslo, politologijos, vadybos ir kitø esminis
interesas. Taip yra visai neatsitiktinai, kadangi
þmogaus psichosocialinë raida ir socialinis tin-
klas yra neatskiriamai susijæ. Socializacijos te-
oretikai daugiau ar maþiau vieningai sutaria, jog
asmenybë, jos raida faktiðkai susiklosto kaip
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dviejø veikianèiø jëgø – a) asmens vidinës psi-
chinës realybës ir b) iðorinës socialinës struktû-
ros – atstojamoji. Asmenybës struktûra pakarto-
ja socialinæ (mikro- ir makro-) struktûrà. Dar
XX a. pradþioje ir bene pirmasis apskritai tokià
sampratà ëmë propaguoti socialinës ir kultûri-
nës psichologijos klasikas L. Vygotskis. Jis tei-
gë, jog bet kuri aukðtesnioji (kultûrinë) psichinë
funkcija þmogaus (vaiko) gyvenime iðplaukia
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bent du kartus: pirmà kartà kaip interpsichinë
realybë (per kultûrà, simbolius, þmoniø sociali-
nius santykius, istoriðkai susiklosèiusius veik-
los pavyzdþius), antrà kartà kaip intrapsichinë
realybë, kurià individas interiorizuoja, bendrau-
damas su labiau patyrusiais visuomenës nariais
(Vygotskij, 2000). Ið esmës labai panaðià sam-
pratà kiek vëliau ëmë diegti socialinio mokymosi
teorijos autorius Bandura (1977): asmens socia-
lizacijà lemia, viena vertus, ágimtos þmogaus sa-
vybës, vidiniai, psichologiniai procesai, o antra
vertus, socialinë aplinka. Individai perima (ið-
moksta) socialiná patyrimà, kai jo pavyzdþius de-
monstruoja kiti þmonës, daþniausiai mikroso-
ciumui priklausantys asmenys: tëvai, globëjai,
draugai, mokytojai ir t. t. Ne kà kita, o iðskirtinæ
kultûrinës ir socialinës mikroaplinkos reikðmæ
þmogaus socializacijai pabrëþia ir moderniosios
sociologijos klasikas Bourdieu (1977, 1982). Èia
turime galvoje tokias jo á mokslinæ apyvartà
átrauktas sàvokas kaip „milieu“ ir „habitus“. Ga-
liausiai þinomas ðiuolaikinis socializacijos te-
oretikas Hurrelmann (1993) taip pat teigia, jog
socializacija – asmenybës vidinës ir iðorinës so-
cialinës realybës sàveika. Taigi jei apie mikro- ir
makrosocialinæ aplinkà kalbame kaip apie pa-
matines þmogaus raidos prielaidas, tai akivaiz-
du, kad socialinio tinklo sàvoka yra viena ið la-
biausiai nusisekusiø teoriniø sàvokø, atverianèiø
galimybæ ðias prielaidas modeliuoti giliai ir ið
esmës. Tinklo sàvokos euristiná vaidmená labai
vaizdþiai atspindi þinoma liaudies patarlë, kuri
vienokia ar kitokia forma figûruoja daugelyje kal-
bø: „Pasakyk, kas yra tavo draugai, ir að pasaky-
siu, kas esi tu“.
Socialinio tinklo tyrimø retrospektyva. Socia-
linio tinklo sàvokos uþuomazgos atsirado apie
1930 m. ir yra sietinos su Moreno, Lewino, Hei-
derio darbais, kai buvo imtasi nagrinëti, reikðti
simboliais ir vaizduoti grafiðkai þmoniø tarpu-
savio ryðius. Bene ryðkiausiu socialiniø tinklø
empiriniø tyrimø pradininku galëtø bûti laiko-
mas J. Moreno ir jo sociometrija. Tai buvo pir-
masis postûmis socialiniø tinklø empiriniams
tyrimams. Kitas didþiulis postûmis socialiniø
tinklø tyrimø industrijoje ávyko ðeðtajame de-
ðimtmetyje, kai Cartwight kartu su Harary gru-
piø elgesiui tirti pritaikë matematinæ grafø te-
orijà (Scott, 1991).
Ilgà laikà tyrëjø dëmesys buvo sufokusuotas á
maþàsias grupes ir institucines struktûras. Tyrë-
jø tikslas buvo atskleisti socialinio tinklo taðkus
(socialinius veikëjus) ir ieðkoti jø sàryðiø. Po
1950-øjø metø socialinio tinklo tyrimai pakry-
po struktûriniø charakteristikø analizës linkme.
Septintajame deðimtmetyje tyrimai buvo stipriai
paveikti matematinës sociologijos. Harvardo
(JAV) universitete grupë sociologø, vadovauja-
mø H. White’o, tinklø tyrimams ëmë naudoti
tada iðskirtinæ naujovæ – skaièiavimo technikà,
o tai savo ruoþtu atvërë iki tol neregëtas galimy-
bes taikyti ávairius matematinius modelius bei
metodus. White’o iniciatyva buvo pradëtas leis-
ti þurnalas „Social Network“, kuriame buvo pub-
likuojami ávairiø socialiniø mokslø atstovø
straipsniai, skirti socialinio tinklo problemati-
kai. Taigi akivaizdu, kad socialinio tinklo teori-
nës ir empirinës studijos tapo sàlyginai autono-
miðka tarpdalykinës pakraipos socialiniø tyrimø
kryptimi. Savo ruoþtu dabartinis masinis kom-
piuteriniø technologijø paplitimas vëlgi sutei-
kia socialinio tinklo tyrimams naujà postûmá,
kadangi atsiveria galimybës statistiðkai mode-
liuoti didelius duomenø masyvus ir nagrinëti
kompleksiðkas, sudëtingas faktiðkai susiklostan-
èias þmoniø socialiniø ryðiø struktûras (Scott,
1991).
Kai kurios dabartinës socialinio tinklo tyrimø
problemos. Apþvelgus ðiuolaikines socialinio
tinklo studijas matyti, kad yra nemaþai tiek te-
orinio, tiek empirinio pobûdþio tiriamøjø dar-
bø. Visgi kaip ir paèioje minëtos krypties tyri-
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mø iðtakoje socialinio tinklo klausimu ðiandien
akivaizdþiai tebevyrauja empiriniø tyrimø þan-
ras. Tiriami ávairaus amþiaus ir socialinio statu-
so grupiø: paaugliø, jaunimo, suaugusiøjø, seny-
vo amþiaus þmoniø tinklai (Clark, 2002; Wills,
2002; DiClemente et al., 1996; Marlatt and
VandenBos, 1997; Gordon et al., 2002 ir kiti).
Mëginama atskleisti socialiniø tinklø lytiðkumo
ypatumus (Brass, 1985; Baron and Pfeffer, 1994
ir kiti). Tiriamos ávairiø bendruomeniø struktû-
ros, nuo pirmykðèiø iki ðiuolaikiðkø (Wellman,
1979; Smith, 1979 ir kiti). Daugybë tyrimø yra
skirti ryðiams tarp socialinio tinklo ir fizinës bei
psichinës sveikatos atskleisti (Melchior et al.,
2003).
Socialinio tinklo tyrimø gausos bei ávairovës
kontekste galima pagrástai kalbëti, kad iðsirutu-
lioja daugiau ar maþiau vieninga socialinio tin-
klo, kaip teorinio darinio, konceptualizacija.
Ávairiø krypèiø akademinë bendruomenë suta-
ria, kad socialinis tinklas – tai þmoniø (grupiø)
socialiniø santykiø ar ryðiø (jø pobûdþio) struk-
tûra. Socialiniai ryðiai tinkle gali bûti labai ávai-
rûs. Kiekvienas asmuo (grupë) turi tik jam bû-
dingà, individualø socialiná tinklà.
Paprastai teoretikai skiria tris socialinës
struktûros analizës lygius: makro-, mezo- ir mik-
rolygá. Tai reiðkia, kad tinklai gali bûti tiriami
individualiu, grupiniu, organizacijos, bendruo-
menës, visuomenës lygmenimis. Pastaruoju me-
tu pranaðesniais laikomi tie metodai, kurie do-
misi individo ásitvirtinimu socialinëje struktûroje
ir jos formavimusi ið atskirø mikroryðiø (Han-
neman, 1998). Dël ðios prieþasties ðiame darbe
apsistojome prie tinklo analizës mikrolygiu. Ið
dviejø galimø tinklo rûðiø (egocentruotø1  ir sis-
teminiø2 ) pasirinkome á atskirà individà ir á san-
tyká „individas-individas“ orientuotà egocentruo-
to tinklo tyrimà. Egocentruotas tinklas leidþia
susidaryti iðsamø „lokalaus“ tinklo ar artimø ry-
ðiø vaizdà. Jis yra naudingas, kai siekiama at-
skleisti socialinio tinklo átakà individui. Be to,
egocentruoti tinklai suteikia þiniø ir apie kai ku-
rias makrostruktûros savybes.
Kadangi tarpasmeniniai santykiai sudëtingi,
sudëtingas ir socialiniø tinklø tyrimas. Pastaruoju
metu taikomi ávairûs socialiniø tinklø tyrimo
metodai: apklausos, interakcijø stebëjimas, do-
kumentø analizë ir t. t. Ðiuolaikiniai tarpasme-
niniø santykiø tyrimo metodai leidþia ne tik ap-
raðyti, bet ir grafiðkai pavaizduoti bei iðmatuoti
tam tikrus jø parametrus. Socialiniams tinklams
tirti ðiandien ið principo yra taikomi (arba bent
jau potencialiai gali bûti taikomi) visi pagrindi-
niai ðiuolaikinio socialinio tyrimo metodai.
Socialinis tinklas yra vienas ið esminiø asmens
socialinës integracijos ir socialinës adaptacijos
veiksniø. Svarbiausias socialiniø tinklø forma-
vimosi motyvas – saugumo siekis. Ch. Kadushi-
no nuomone, socialinio tinklo formavimo mo-
tyvas atsiranda ankstyvojoje vaikystëje. Saugumo
siekis yra susijæs su tankiais socialiniais tinklais
ir ið jø iðplaukianèia socialine parama (Kadus-
hin, 2002). Paprastai vidutinio amþiaus, sveiko
þmogaus socialiná tinklà sudaro apytikriai 55
þmonës. Ilgaamþiø tinklas dël daugybës netek-
èiø (artimøjø, darbo ir pan.) gerokai sumaþëja.
Paprastai asmens socialiná tinklà sudaro labai
ávairios kompetencijos asmenys. Todël labai svar-
bu, kaip individas, remdamasis savo socialiniais
ryðiais, sugebës pasinaudoti socialinio tinklo ka-
pitalu per kitø tinklo nariø disponuojamus iðte-
 1 Egocentruoti, arba kitaip dar vadinami asmeniniai
tinklai, orientuoti á specifiná objektà – pagrindiná tinklo
veikëjà, „aktoriø“ ar Ego. Ðie tinklai skirti individo asmeni-
niams ryðiams (socialinei gerovei, psichologinei savijautai,
karjeros galimybëms, socialinei paramai ir t. t.) atskleisti.
 2 Sisteminiai tinklai skirti grupës nariø ryðiø struk-
tûrai atskleisti, asmens pozicijai tinkle (ekvivalentiðku-
mui, iðskirtinumui ir pan.) nustatyti. Kitaip nei egocen-
truoti, sisteminiai tinklai daþniau grindþiami abipusiu
tinklo subjektø pasirinkimu.
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klius. Juo platesnis socialinis tinklas ir juo „ko-
kybiðkesni“ santykiai, orientuoti tam tikram tiks-
lui pasiekti, tuo paprastai efektyviau pasinaudo-
jama socialiniu kapitalu. Taigi platus ir kokybiðkas
tinklas sudaro prielaidà pozityviai asmens socia-
linei adaptacijai ir integracijai. Viena svarbiau-
siø socialinio tinklo funkcijø – paremiamoji. Ið
socialinio tinklo gaunama parama priklauso nuo
tinklo dydþio, santykiø kokybës, daþnumo ir t. t.
Juo platesnis tinklas ir juo artimesni santykiai,
juo didesnë paramos tikimybë, juo ávairesnës
kompetencijos ir statuso asmenys tinkle, tuo dau-
giau paramos rûðiø galima tikëtis. Ið kai kuriø
santykiø þmogus gali gauti labai ávairià, o ið kitø –
tik labai specializuotà, vienos rûðies paramà. Ið-
skirtinis vaidmuo socialiniam tinklui tenka ir
socialinio mobilumo bei karjeros procesuose.
Nagrinëjant socialinio tinklo konstruktà, ne-
retai vyrauja socialiai pozityvaus aspekto iðryðki-
nimas. Taip atsitinka visai natûraliai dël mokslui
(ypaè socialiniams mokslams) tradiciðkai bûdin-
gø ryðkiø emancipaciniø nuostatø. Dar XX a. vi-
duryje vienas ið struktûrinio funkcionalizmo kla-
sikø – Merton (1974) yra taikliai pastebëjæs
daugelio socialiniø tyrëjø neásisàmonintà polin-
ká pirmenybæ teikti pozityviai funkcionaliems
procesams ir polinká sàlyginai atsiriboti nuo dis-
funkcijø analizës. Visgi apie socialiná tinklà, su-
siklosèius specifinëms aplinkybëms, galima kal-
bëti ir kaip apie reiðkiná su „minuso þenklu“.
Bûtent socialinio tinklo sutrikimai neretai tam-
pa daugelio socialiniø blogybiø ðaltiniu. Èia verta
prisiminti áþymøjá XIX a. sociologà Durkheimà
ir jo klasikiná veikalà „Saviþudybë“. Dar tuomet
jis iðkëlë teorinæ idëjà apie socialinës integraci-
jos-dezintegracijos poveiká socialinei anomijai
ir saviþudybiø statistikai. Maþa to, ði teorinë hi-
potezë buvo pagrásta ir netgi sàlyginai patvirtin-
ta empiriðkai, o tai tuo metu buvo labai nauja.
Akivaizdu, kad bent jau dalis nepriklausomo
kintamojo operacionalizacijø minëtame tyrime
ðiandien galëtø bûti grindþiamos socialinio tin-
klo sàvoka ir jo rodikliais.
Simptomiðka, kad, viena vertus, socialinio tin-
klo ir, kita vertus, psichinës bei somatinës svei-
katos ryðá patvirtina ir ðiuolaikinës empirinës
studijos. Daugybë tyrimø árodë, kad socialinis
tinklas statistiðkai asocijuojasi su mirtingumu,
psichikos sutrikimais, ypaè depresija, gyvenimo
kokybe (Achat et al., 1998; Kawachi et al., 1996;
Seeman et al., 1993; Vogt et al., 1992; Fratiglio-
ni et al., 2000; Stansfeld et al., 1997; Stansfeld et
al., 1998; Oxman et al., 2001 cituojama – pagal
Melchior et al., 2003). Funkcionalus socialinis
tinklas ir socialinë parama atlieka „pagalvës“
vaidmená þmogaus sveikatai ir dvasinei bûsenai,
kai jis susiduria su stresiniais gyvenimo ávykiais.
Asmeniui susidûrus su ávairiomis gyvenimo kri-
zëmis (nedarbu, karjeros duobe, artimøjø netek-
timi, skyrybomis, sunkia trauma ar liga) sociali-
nis tinklo funkcionalumas (arba jo sutrikimai)
neretai tampa esminiu veiksniu, dël kurio ima
rutuliotis daugiau ar maþiau perspektyvus arba
krizinis ir netgi akligatvinis asmens socialinës
raidos scenarijus.
Socialinis tinklas susijæs su ávairiomis asocia-
laus elgesio formomis. Pasak socialinio mo-
kymosi teorijos, agresyvaus elgesio mokomasi
pirmiausia ðeimoje, ðiek tiek bendraamþiø gru-
pëse ir ðiek tiek ðio elgesio bûdo iðmoko masi-
nës informacijos priemonës. Kai kuriuos mode-
liavimo ir imitavimo efektus mokslininkams
pavyko árodyti (Marlatt and VandenBos, 1997).
Vis dëlto asmens asocialumo ir deviacijos pri-
gimties poþiûriu socialinio tinklo vaidmuo ne-
gali bûti visiðkai paaiðkintas vien socialinio iðmo-
kimo ar „milieu“ sàvokomis. Jau minëjome, kad
socialinis tinklas, kaip fenomenas ir sàvoka, re-
gis, dar stipriau siejasi ir su tokiais konstruktais
kaip socialinë izoliacija, socialinë atskirtis ir so-
cialinë integracija. Èia vëlgi turime galvoje tiek
faktiná reiðkiná, tiek jo teorines konceptualiza-
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cijas. Ðtai tarp daugybës ávairiø narkomanijos,
alkoholizmo, prostitucijos ir kitø asocialaus el-
gesio formø prieþasèiø daþnai nurodomas emo-
cinis artimøjø, ðeimos nariø ar bendraamþiø at-
stûmimas, susvetimëjimo jausmas, nepilnos
ðeimos ir pan. Vadinasi, socialinio tinklo „ply-
ðiai“, paðlijusi santykiø kokybë ar nekokybiðki
santykiai gali turëti átakos asocialios asmenybës
bruoþø formavimuisi. Toliau ðiuolaikinës socia-
lizacijos teorijos bei socialinio darbo praktika
rodo, kokià principinæ svarbà ágyja ávairios so-
cialinës prevencijos ir intervencijos priemonës,
socialiai adaptuojant ir integruojant á visuome-
næ paèias ávairiausias socialiai silpnø þmoniø ka-
tegorijas: kalinius, asocialius paauglius, neága-
liuosius, narkomanus, benamius, migrantus ir
pabëgëlius, prostitutes ir kt. Savo ruoþtu svar-
biausià vietà tokiose praktinëse intervencijose
ir integracijos technologijose uþima darbas (tiek
socialinio darbuotojo, tiek paties kliento) su tin-
klu ir darbas tinkle. Èia turima galvoje tinklo
koregavimas ir rekonstravimas, mobilizavimas
ir sutelkimas, naujø dariniø suformavimas ir esa-
mø palaikymas, tinklo iðplëtimas ir ávairinimas.
Nors ligi ðiol yra atlikta daugybë tinklo tyri-
mø ir taikomos ávairios metodikos, mokslinin-
kai vis dar imasi naujø ðios srities tyrimø ir ieðko
tobulesniø metodikø. Mûsø nuomone, viena ið
labai perspektyviø krypèiø èia yra socialinio tin-
klo diagnostiniai tyrimai. Tiek mokslo, tiek prak-
tikos poþiûriu labai svarbu turëti patikimas, va-
lidþias ir ekonomiðkas priemones, leidþianèias
„atidengti“ ir visapusiðkai ávertinti konkretaus
asmens ar grupës socialiná tinklà. Tai svarbu tiek
socioedukacinio darbo praktikos, tiek grynai
moksliniu poþiûriu. Teikiant asmeniui sociali-
næ ir psichologinæ pagalbà, diegiant ávairias rea-
bilitacines programas ir pan. socialinio tinklo
vaidmuo yra iðskirtinis. Kita vertus, visiðkai tri-
vialu yra tai, kad daugelyje empiriniø socializa-
cijos studijø socialinis tinklas paprastai figûruo-
ja kaip labai reikðmingas nepriklausomas kinta-
masis, iðorinis veiksnys, paaiðkinantis asmens
psichosocialinës raidos proceso funkcijas ir su-
trikimus.
Netgi tokia improvizuota socialinio tinklo ty-
rimø apþvalga, kurià tikslingiau bûtø apibûdinti
tiesiog kaip impresijà, o ne kaip uþbaigtà, iðsamià
analitinæ studijà, leidþia formuluoti vienà neabe-
jotinà iðvadà: visiðkai akivaizdu, kad Vakaruose
egzistuoja masinë socialinio tinklo „tyrimø in-
dustrija“, pasiþyminti tarpdalykiniu kryptingumu
ir temine-problemine ávairove. Situacija Lietuvos
moksle ðiuo poþiûriu yra labai kontrastinga ir nu-
vilianti. Kokio nors kryptingesnio ir profesiona-
lesnio socialiniø tinklø tyrimo ádirbio ðalyje në-
ra. Tatai atrodo juolab keistai, kadangi Lietuvoje,
kaip ir kitose buvusio socialistinio bloko ðalyse,
ðiuo metu labai sparèiai ir masiðkai kuriasi socia-
linës pagalbos paslaugø sektorius, kurio dël su-
prantamø prieþasèiø nebuvo TSRS laikais. Èia
turime galvoje tokiø profesijø kaip socialinis dar-
buotojas ir socialinis pedagogas atsiradimà, taip
pat atitinkamos krypties universitetiniø katedrø
steigimà, mokslo þurnalø leidimà, reguliarø
moksliniø konferencijø rengimà etc. Visa tai ro-
do, kad visuomenëje tikrai egzistuoja atitinkamos
pakraipos fundamentiniø ir taikomøjø tyrimø po-
reikis (socialinis uþsakymas). Deja, nacionaliniam
mokslui kol kas nepavyko á tai adekvaèiai rea-
guoti. Nacionaliniø (regioniniø) tyrimø reikalin-
gumà ir moksliná problemiðkumà èia pagrindþia
bent kelios esminës aplinkybës. Kyla problemi-
nis klausimas, kokiu mastu Vakarø visuomenëse
sukonstruotas socialinio tinklo konceptualizaci-
jas ir ypaè empirinius statistinius apibendrinimus
be iðlygø galima taikyti posovietinës kultûros sà-
lygomis? Kita vertus, tikslinga áþvelgti ir kità mi-
nëto probleminio klausimo aspektà – ar Lietu-
voje uþfiksuoti empiriniai socialinio tinklo
dësningumai siejasi su analogiðkais dësningu-
mais kitose kultûrose?
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Pastaraisiais deðimtmeèiais socialiniø moks-
lø epistemologijoje bemaþ visuotinai linkstama
pripaþinti vienà chroniðkà socialiniø mokslø li-
gà. Ji pasireiðkia tuo, kad viename teorinio
paþinimo poliuje yra nemaþai aukðto abstrakci-
jos laipsnio empiriðkai iki galo nepatikrintø te-
oriniø doktrinø, kitame – begalë á labai konkre-
tø ir siaurà kontekstà orientuotø pavieniø
empiriniø teorijø. Pastebima, jog akivaizdþiai
trûksta vadinamøjø „vidurinio rango teorijø“,
kurios pasiþymëtø, viena vertus, sàlyginai plaèia
galiojimo sritimi ir kartu bûtø patvirtintos em-
piriðkai. Visos socialiniø mokslø teorijos yra ri-
botos laiko ir erdvës poþiûriu, todël paprastai
negali bûti formuluojamos teiginiais su loginiu
bendrybës kvantoriumi: „visiems X galioja, jei
a, tai b“. Nors pagrástai galima kalbëti tik apie
sàlyginá teorijø universalumà, visgi viena yra aið-
ku be iðlygø – juo platesnë teorijos galiojimo sri-
tis, juo daugiau atitinkamos klasës psichosocia-
liniø reiðkiniø ji paaiðkina, tuo teorija yra
brandesnë ir vertingesnë. Vadinasi, Vakaruose
gautø socialinio tinklo konceptualizacijø ir ypaè
statistiniø apibendrinimø perkëlimas bei pasi-
kartojimas Rytø Europos kultûrose reiðkia gali-
mybæ empiriðkai patikrinti teorijos galiojimo,
kartu ir universalumo ribas. Kita vertus, hipote-
tiðkai galima teigti, jog skirtingos kultûros nere-
tai tarsi natûraliai sukuria kvazieksperimentines
situacijas, kurias tikslinga iðnaudoti giliau paþin-
ti visuomenæ ir þmogø. Koks nors psichologinis
konstruktas, pavyzdþiui, socialinis tinklas, èia at-
lieka priklausomo kintamojo, o faktiniai kultûrø
skirtumai – nepriklausomo kintamojo funkci-
jas. Pavyzdþiui, ið teorinës sociologijos ir socia-
linës psichologijos þinoma, kad modernizacija
ir tokie neiðvengiami jos palydovai kaip ekono-
minë visuomenës gerovë, individø autonomija
(asmens laisviø ir teisiø poþiûriu, asmens eko-
nominio nepriklausomumo poþiûriu) ardo tam
tikrus tradicinius socialinius darinius – religin-
gumà, bendruomeniðkumà, tradicinës ðeimos
stabilumà ir kt. Taigi èia galima pagrástai formu-
luoti hipotezæ, jog socialinis tinklas Vakaruose
ir socialinis tinklas Rytø Europoje, kaip moder-
nizacijos sàlyginai maþiau paliestoje kultûroje,
gali ágauti skirtingas iðraiðkas. Konkreèiai tikë-
tina, kad socialinio ir ypaè ekonominio saugumo
motyvai, taip pat orientacija bûtent á ðeimà ir arti-
møjø aplinkà Rytø Europoje yra ryðkesnës socia-
linio tinklo struktûros dalys nei tatai yra labiau
emancipuotoje ir individualizuotoje Vakarø vi-
suomenëje. Taigi socialinio tinklo tyrimai sàly-
ginai savitoje nacionalinëje terpëje gali tapti fun-
damentalia epistemologine problema. Bet
kuriuo atveju tai gali bûti kur kas svarbesnë moks-
linë problema nei tiesiog empiriniø þiniø defi-
cito likvidavimas konkreèioje nedidelëje regio-
ninëje mokslo bendruomenëje. Pats geriausias
bûdas iðkelti ir spræsti tokias problemas bûtø
atlikti tarpkultûrines socialinio tinklo studijas
pasiremiant tiek vadinamàja Etic, tiek Emic
metodologija3 (Matsumoto, 2000; Thomas,
1993; Berry, 1992; Merkys, 1999; Triandis and
Lambert, 1980).
Metodika
Dalyviai. Socialinio tinklo empirinio tyrimo,
pristatomo ðiame straipsnyje, rezultatai yra gau-
ti studijuojanèio jaunimo populiacijoje. Konkre-
èiai keli Kauno technologijos universiteto So-
 3 Etic metodologinë koncepcija teigia, kad psichoso-
cialiniai fenomenai yra universalûs, tarpkultûriðki, api-
bendrinantys. Jie gali bûti aptikti, iðtirti ir palyginami
tarpusavyje pagal vienodà metodikà. Tiesiog ávairiose kul-
tûrose skiriasi ðiø fenomenø raiðka (ypaè kiekybinë), o
tarpkultûrinio tyrimo misija kaip tik yra parodyti ðios
raiðkos skirtumus. Emic metodologinë koncepcija lai-
kosi prieðingos pozicijos: psichosocialiniai fenomenai
anaiptol nepasiþymi universalumu, sunkiai pasiduoda
tarpkultûriniam apibendrinimui, tiesioginiam palygini-
mui statistiniø rodikliø lygmeniu, yra labai orientuoti
bûtent á situacijà, kultûriðkai specifiðki ir t. t.
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cialiniø mokslø fakulteto tyrëjai ðiuo metu vyk-
do nemenkos4  apimties socialiniø nuostatø ty-
rimà. Jo esmë – iðtirti uþdaro tipo klausimynu
studijuojanèio Lietuvos jaunimo tautinæ tapaty-
bæ, etnocentrizmo apraiðkas ir emigracines nuo-
statas5. Kaip vienas ið nepriklausomø kintamø-
jø, galinèiø paaiðkinti jaunø þmoniø emigraciniø
nuostatø raiðkà, á ðá didelá klausimynà buvo
átraukta socialinio tinklo matrica, ið viso suda-
ranti 35 testo þingsnius (þr. lentelæ). Minëtà mat-
ricà pildë 305 studentai (ið visø 1002 tiriamø-
jø), o tai sudaro 30,4 proc. pagrindinës imties6.
Uþduotis ir tyrimo eiga. Tinklo „personali-
në“ struktûra buvo operacionalizuota ávardijant
paèià artimiausià socialinæ aplinkà: tëvus, su-
tuoktinius, draugus (ið viso 7 tinklo subjektai).
Tinklo funkcinë struktûra buvo apibrëþta ávar-
dijant tokias esmines sritis kaip emociniai ry-
ðiai, abipusis pasitikëjimas ir socialinis-ekono-
minis saugumas (ið viso 5 funkcinës tinklo
sritys). Kiekvienas tinklo subjektas buvo verti-
namas pagal kiekvienà funkcinæ sritá (7 × 5 =
35) naudojant dichotominá atsakymo formatà –
„taip“ arba „ne“. Ádomumo dëlei verta paþymë-
ti, kad tyrëjø grupës hipotetiniai lûkesèiai pa-
 4 Bendroji apklausos imtis siekia 1002 respondentus,
atstovaujanèius patiems ávairiausiems ðalies universite-
tams ir kolegijoms. Priklausomi tyrimo kintamieji – tau-
tinë tapatybë, etnocentrizmas ir emigracinës nuostatos,
ið viso 181 testo þingsnis. Juos uþpildë visi 1002 pagrin-
dinës tyrimo imties respondentai. Ávairûs tyrimo nepri-
klausomi kintamieji buvo operacionalizuoti á 213 testo
þingsniø. Juos pildydavo maþesnis skaièius pagrindinës
imties respondentø, paprastai nuo 245 iki 305.
 5 Jaunø þmoniø (ypaè studijuojanèiøjø bei universi-
tetø absolventø) emigracija á ekonomiðkai pajëgias ir pa-
trauklias Vakarø ðalis ágauna grësmingus mastus. Ði situ-
acija jau yra suvokiama kaip nemenka socialinë-ekono-
minë ir politinë problema.
 6 Minëtos dalinës imties pagrindinës demografinës
charakteristikos yra tokios: vyrø (41,8 proc.), moterø
(58,2 proc.), jø amþius svyruoja nuo 18 iki 33 metø,
vidurkis – 20,8 metø, o SD = 1,90 metø.
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VIDURKIS Cronbacho α 
Tėvas / mama 96,0 82,5 96,4 99,6 74,5 89,8 0,60 
Žmona / vyras 87,7 93,0 90,4 83,8 87,7 88,5 0,76 
Draugai 90,5 93,5 86,4 73,0 93,8 87,4 0,72 
Brolis / sesuo 81,5 82,0 85,6 84,6 80,5 82,8 0,73 
Giminaičiai 66,3 44,6 54,7 80,9 38,0 56,9 0,69 
Bendramoksliai 61,9 59,4 44,4 27,7 54,2 49,5 0,77 
Kaimynai 37,8 20,5 17,1 20,5 24,3 24,0 0,78 
VIDURKIS 74,5 67,9 67,8 67,2 64,7 68,4  
Cronbacho α     0,46     0,47     0,44      0,39      0,44   
        
  90–100 proc.   
  60–90 proc.  
  30–60 proc.  
  Iki 30 proc. Pastaba. Lentelėje pateikti TAIP atsakymų procentai. 
 
Lentelë. Studentø socialinio tinklo reitingai (N = 305)
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matyti tinklo struktûrà, kaip jaunimo emigraci-
nes nuostatas potencialiai ðvelninantá veiksná,
menkai tepasitvirtino. Pagal visà 35 testo þings-
niø matricà statistiðkai reikðmingas tinklo ir emig-
raciniø nuostatø sàryðis buvo konstatuotas tik
merginø studenèiø populiacijoje ir tik pagal sub-
skalæ „tëvas / mama“. Kadangi iðryðkëjo toks sà-
lyginis nusivylimas, turint galvoje, viena vertus,
socialinio tinklo esminá vaidmená asmens socia-
linës raidos procesams ir, kita vertus, atsiþvelgiant
á visiðkà socialinio tinklo empiriniø tyrimø defi-
cità Lietuvos moksle, buvo apsispræsta gautus tin-
klo duomenis panagrinëti kaip: a) uþdarà poþy-
miø struktûrà ir b) kaip psichometriná konstruktà,
tikintis ðià matricà panaudoti ateities tyrimams.
Tyrimo rezultatai ir jø aptarimas
Statistiniai duomenys, gauti matricos 7X5 pa-
grindu, buvo analizuojami tiek pavieniø testo
þingsniø lygmeniu, tiek sudarant subskales. Pa-
vieniø tinklo matricos þingsniø rezultatai ma-
tyti lentelëje. Dichotominis atsakymo forma-
tas buvo koduojamas ðitaip: 0 balø (NE) ir 1
balas (TAIP), todël lentelëje pateiktus procen-
tinius áverèius padalijus ið ðimto, gaunami áver-
èiø vidurkiai. Paþymëtina, kad rezultatø lente-
lë (matrica) sudaryta reitingo bûdu. Reitingà
(pagal kryptá nuo virðaus á apaèià) pradeda „ryð-
kiausi“ tinklo veikëjai (subjektai) „tëvas / ma-
ma“ ir baigia periferinë tinklo veikëjø katego-
rija – „kaimynai“. Reitingà (pagal kryptá ið
kairës á deðinæ) pradeda daugiausia pasirinki-
mø gavusi tinklo funkcija galiu pasiskolinti pi-
nigø ir uþbaigia maþiausiai pasirinkimø gavusi
funkcinë kategorija – á mane kreipiasi norëda-
mi iðsipasakoti... Vaizdumo dëlei tinklo matri-
cos rezultatai pateikiami ne tik skaièiais, bet ir
tonais pagal principà: juo tamsesnis tonas, tuo
stipriau iðreikðta tinklo dimensija, juo ðvieses-
nis tonas, tuo tinklo dimensija pagal konkretø
subjektà ir konkreèià tinklo funkcijà yra iðreikð-
ta silpniau.
Buvo prasminga atlikti kai kuriuos tipinius
psichometrinius skaièiavimus, visø pirma
pasidomëti naudojamos priemonës vidine
konsistencija. Jei ji pasirodytø esanti labai
menka, tai sudaryti sudedamuosius indeksus
bûtø problemiðka (Lienert and Raatz, 1994;
Krauth, 1995). Skaliø, sudarytø pagal tinklo sub-
jektø (veikëjø) grupes, vidinë konsistencija
pasirodë esanti sàlyginai didelë. Antai minima-
lus Cronbacho alfa koeficientas pasitaikë 0,60,
maksimalus 0,78, o ðio koeficiento vidurkis pa-
gal 7 veikëjø skales siekë 0,72. Simptomiðka, kad
tuos paèius 35 testo þingsnius grupuojant á ska-
les pagal atskiras tinklo funkcijas, vidinës kon-
sistencijos rodikliai gerokai kuklesni: minimali
reikðmë 0,39, maksimali tik 0,47, o koeficientø
vidurkis siekia 0,44. Teoriðkai toks rezultatas –
maþa atsakymø konsistencija pagal tinklo funk-
cijas ir sàlyginai didelë pagal tinklo veikëjus –
visai prasmingas. Tarkime, jei su tëvais (arba bro-
liais) uþsimezga labai glaudûs socialiniai ir psi-
choemociniai ryðiai, tai pagrástai tikëtina, jog to-
kiø „artimø“ tinklo veikëjø socialinë parama bus
polifunkcinë. Pavyzdþiui, tikëtina ir emocinë, ir
piniginë parama, ir laikinos pastogës suteikimas
etc. Kitaip tariant, tokiu atveju, tikëtina, tinklas
pozityviai ir funkcionaliai veiks visomis gyveni-
mo aplinkybëmis. Prieðingai, jei su atitinkamu
tinklo subjektu nëra glaudesnio socialinio ryðio,
tikëtina, kad tinklo funkcionalumas bus men-
kas, formalus ir epizodiðkas. Galëtume hipote-
tiðkai teigti, kad ateityje á matricà átraukus nau-
jus testo þingsnius, pavyzdþiui, nuoðirdþios ir
sistemingos pagalbos sunkiai susirgus ar neveiks-
numo atveju, tapus ákaitu ar pan., skaliø, sudary-
tø pagal tinklo veikëjus, vidinë konsistencija tik
didëtø. Tai, kad skaliø konsistencija pagal tinklo
funkcines sritis yra gerokai maþesnë, yra logið-
ka, gyvenimiðka. Tëvai arba broliai gali duoti
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pinigø ir suteikti pastogæ, taèiau ið kaimynø ar-
ba mokslo draugø tokios paramos galima ir
nesulaukti. Taigi nëra jokio pagrindo tikëtis, kad
kokia nors tinklo funkcija nuolat bus stipriai ið-
reikðta visose ganëtinai skirtingose tinklo sub-
jektø grupëse. Vadinasi, ðiuo poþiûriu netgi ir
padidinæ testo þingsniø skaièiø, testo vidinës
konsistencijos padidëjimo èia vargiai galëtume
tikëtis. Tokia teoriðkai prasminga vidinës kon-
sistencijos koeficientø konfigûracija gali bûti lai-
koma netiesioginiu testo (socialinio tinklo mat-
ricos) konstrukcinio validumo argumentu.
Aiðkëja ir kita esminë iðvada: pagal nagrinëjamà
matricà sudëtinius indeksus galima sudaryti tik
pagal tinklo subjektus, atitinkamà indeksà
sudaryti pagal funkcijø sritis neleistina dël maþos
konsistencijos.
Matricoje gautos apraðomosios statistikos aki-
vaizdþiai rodo, kad ryðkiausiomis tinklo figûro-
mis tampa tëvai ir broliai bei sutuoktiniai (þr. len-
telæ). Kitaip tariant, glaudþiausias tinklas egzistuoja
tarp artimiausios aplinkos þmoniø, kuriuos sieja
arba kraujo ryðys, arba santuoka. Ðá dësningumà
atspindi ir MDS (Multi-Dimensional Scaling)7 re-
zultatai, pateikti tipiniame grafike (þr. pav.).
Modelis buvo skaièiuojamas ið duomenø, pateiktø
lentelëje, distancijos matu buvo naudojamas
Euklido atstumas, pakeltas kvadratu. Palankûs
modelio statistinio „grynumo“ duomenys8 gauti ir
skaièiuojant pagal tinklo subjektus, ir pagal tinklo
funkcijas. Paþymëtina, kad socialinio tinklo veikë-
jai MDS grafike iðsirikiuoja teoriðkai prasmingai,
o tai, taikant ðá statistiná modelá, yra be galo svar-
bu. Pagal vertikalæ gauname „kraujo ryðio“ ir lais-
vo pasirinkimo dimensijà. Pagal horizontalæ gau-
name tinklo veikëjø socialinës distancijos dimen-
sijà. Ið tiesø þmogus neturi galiø pasirinkti tëvø ir
giminaièiø, taèiau sàlyginai turi nemaþai laisviø
pasirinkti sutuoktiná bei draugus (þr. vertikalæ). Kita
vertus, akivaizdu, kad tëvai ir sutuoktinis yra ar-
timesni tinklo veikëjai nei kaimynai. Tai, kad
tinklo veikëjai MDS modelyje susirikiuoja visai
prasmingai, vëlgi yra netiesioginis sukurtos tin-
klo matricos konstrukto validumo argumentas.
Toliau MDS modelis rodo, kad pagrástai galime
kalbëti apie artimiausios aplinkos tinklà (tëvai,
sutuoktinis, broliai, draugai), kurio vidutinis pa-
minëjimas siekia 87,1 proc. ir apie tolimesnës
aplinkos tinklà (mokslo draugai, giminaièiai,
kaimynai), kurio vidutinis „taip“ paminëjimas
tesiekia 43,5 proc.
Verta atkreipti dëmesá, jog svarbiausia tinklo
funkcija, savo áverèiu gerokai pralenkianti visas
kitas, yra „ekonominë“ funkcija, tai yra pagal-
bos, – pasiskolinti pinigø – gavimas (þr. lente-
læ). Finansinës pagalbos funkcijos iðskirtinumas
ir distancija kitø tinklo funkcijø atþvilgiu labai
ryðkiai atsispindi ir MDS grafike (þr. pav.). Verti-
kalë MDS modelyje gali bûti apibrëþta kaip nefi-
nansinës versus finansinës paramos dimensija. O
horizontalë gali bûti apibrëþta kaip instrumenti-
nës versus emocinës pagalbos dimensija. Antai
skalës kairëje (nutolæs nuo aðiø centro netgi per
minus 2,4 punkto) rikiuojasi grynai instrumenti-
nis dalykas, kaip antai laikina pastogë, paskui ei-
na reikalo delegavimas, o deðinëje per 1,0 ir 1,5
punkto nuo aðiø centro susirikiuoja grynai emo-
cinës tinklo funkcijos: nuoðirdus bendravimas,
abipusis pasitikëjimas. Taigi teoriðkai prasmin-
gas MDS modelis gautas ne tik pagal tinklo vei-
këjø grupes, bet ir pagal esmines tinklo funkcijas.
Faktà, kad bûtent finansinë-ekonominë tin-
klo funkcija pasireiðkia kaip akivaizdþiai vyrau-
janti, verta apmàstyti detaliau. Atitinkamas re-
zultatas galëtø bûti ið dalies paaiðkintas studentø
7 Apie sunormintà lietuviðkà terminà duomenø nëra,
siûlytume toká darbiná termino vertimà – „daugiamaèiø
skaliø sudarymas“.
8 Gauti tokie modelio „grynumo“ rodikliai: pagal tinklo
subjektus – RSQ = 0,999, o vadinamasis „stresas“ Stress =
0,009, pagal tinklo funkcijas – RSQ = 0,992, o vadinamasis
„stresas“ Stress = 0,053.
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populiacijos specifiðkumu. Studentai daþniau-
siai jauni þmonës, paprastai dar neturi stabiliø ir
pakankamø pajamø, garantuojanèiø visiðkà eko-
nominæ autonomijà. Taigi studento socialinis
vaidmuo ið dalies pateisina toká bûvá, kai, viena
vertus, studentui pinigø trûksta ir kartkarèiais
jis skolinasi, praðo aplinkiniø paramos, kita ver-
tus, jo artimiausios ir netgi tolimesnës aplinkos
tinklo veikëjai yra linkæ á toká pagalbos praðymà
atsiliepti. Ðitokia ðtai studento „biografijos“ re-
alybë, matyt, ir atsispindi gautuose rezultatuose.
Galima formuluoti hipotetinæ prielaidà, kad to-
kia studento vaidmens socialinë percepcija gali
bûti reiðkinys, sistemingai pasikartojantis ávai-
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riose kultûrose: Vakarø, Rytø Europos, Tolimø-
jø Rytø etc.
Paþvelgus ið kito taðko, komentuojamas re-
zultatas tam tikra prasme yra netikëtas. Lietuva,
kaip ir kitos Rytø Europos ðalys, yra gilias socia-
lines ir ekonomines transformacijas patirianti ri-
botø iðtekliø ðalis. Èia vyrauja maþos ir vidutinës
pajamos9, sunkokai formuojasi kol kas dar ne-
gausi vidutinë klasë. Tokiame kontekste akivaiz-
dus finansinës pagalbos „lyderiavimas“ bendro-
joje tinklo funkcijø struktûroje atrodo ið tiesø
savitai. Kitø iðmatuotø tinklo funkcijø strateginë
svarba asmeniui (gauti pastogæ, patikëti svarbø
reikalà), taip pat testo instrukcija10  leidþia mums
teigti, jog tiriamieji neturëjo galvoje labai maþos
sumelës, kad „pritemptø“ iki kitos áplaukos, pa-
siskolinimo. Èia kalbama apie pagalbà þmogui,
papuolusiam á bëdà. Be to, testo þingsniø formu-
luotës atspindëjo anaiptol ne studento lûkesèius
ir poreikius tinklo atþvilgiu, bet faktiðkai gauna-
mà paramà ið tinklo: „galiu pasiskolinti pinigø“.
Taigi materialinio nepritekliaus, kaip sàlyginai
masinio reiðkinio, paveiktoje kultûroje labiausiai
realizuojama tinklo funkcija paradoksaliai tam-
pa ekonominë finansinë parama.
Èia tiesiog praðosi tarpkultûrinis palygini-
mas: ar labiau pasiturinèiose Vakarø visuome-
nëse analogiðkoje studentø populiacijoje á pir-
mà planà taip pat kontrastingai iðsiverþtø
finansinë ekonominë socialinio tinklo funkci-
ja? Kaip atrodytø tinklo veikëjø ir tinklo funkci-
jø reitingas bei struktûra? Ðiame kontekste, gre-
ta tokiø trivialiø buitiniø interpretacijø bei
klausimø verta plëtoti ir tam tikromis tradicinë-
mis teorijomis bei sàvokomis pagrástas hipote-
zes. Ðiuo poþiûriu mums atrodo produktyvios
„modernizacijos“ sàvoka bei Ingleharto (Ingle-
hart, 1997) materialiniø ir postmaterialiniø ver-
tybiø teorija. Galbût netgi prasminga kalbëti apie
abiejø minëtø teoriniø dariniø simbiozæ, kaip
hipotezæ ad hoc, skirtà komentuojamam faktui
interpretuoti. Galima pagrástai teigti, kad bûtent
moderniai visuomenei bûdingesnës postmateria-
linës vertybës (saviraiðkos, ádomaus uþsiëmimo
siekis), o modernizacijos maþiau paveiktoje vi-
suomenëje pagrástai galima tikëtis stipriau ið-
reikðtø materialiniø vertybiø (ekonominës ge-
rovës, saugumo, stabilumo siekio). Toliau ðiame
kontekste verta prisiminti, kad modernizacija,
viena vertus, susijusi su: 1) gilia ir labai sudëtin-
ga visuomenës organizacine „kristalizacija“ ir
specializacija, labai iðplëtota paslaugø, áskaitant
socialines, industrija; 2) santykinai didesne ma-
terialine gerove ir ið to iðplaukianèia didesne as-
mens ekonomine ir dvasine autonomija. Kita ver-
tus, modernizacija ið dalies ardo kai kurias
tradicines struktûras: tradicinæ ðeimà, taip pat
bendruomeniðkumà, pagrástà vien giminystës ar
kraujo ryðiais, be to, kaip minëta, sàlyginai silp-
nina perdëtà þmoniø prieraiðumà tradicinëms
materialinëms vertybëms ir t. t. Atsiþvelgiant á
ðiuos argumentus tikëtina, kad modernioje vi-
suomenëje tinklo veikëjø ir tinklo funkcijø kon-
figûracija gali rikiuotis visai kitaip, nei Rytø Eu-
ropos ar kurioje nors modernizacijos dar gerokai
maþiau paliestoje ðalyje. Tikëtina, kad moder-
nioje visuomenëje tinklo veikëjø, visai nesusiju-
siø kraujo giminystës ryðiais, santykinis „svoris“
gali bûti didesnis. Toliau galima tikëtis, kad tin-
klo funkcinëje struktûroje á pirmà planà finansi-
në pagalba anaiptol neiðkils. Labiau tikëtina, kad
finansinës pagalbos problemos modernioje vi-
suomenëje sprendþiamos ne tiek per „persona-
liná tinklà“, kiek per ávairias modernias institu-
9 Ðiuo metu vidutinis mënesinis atlyginimas yra apie
1000 Lt. Tai apytiksliai lygu 330 doleriø arba 290 eurø.
Didþioji statistinio pilieèio pajamø dalis sunaudojama
elementariausiems poreikiams: maistui, bûstui, transpor-
tui, o kaupimo (investavimo) tendencija masiðkai nepa-
sireiðkia.
 10 Testo instrukcija prasideda þodþiais: „Ðis testas pa-
rodys, koks tavo paþástamø ratas, ir ar, iðtikus bëdai,
turësi á kà atsiremti?..“
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cijas, kaip antai bankinis kreditavimas, áskaitant
lengvatinius kreditus studentams, studentø
uþdarbiavimo sistema, kai dirbama ne visà dar-
bo dienà ir per atostogas etc. Be to, tikëtina, kad
dël postmaterialiniø vertybiø átakos ryðkesnes
pozicijas tinklo funkcinëje struktûroje turëtø uþ-
imti emocinius ryðius atspindintys dalykai. Ki-
taip tariant, hipotetiðkai galima prognozuoti, kad
studento ið vakarietiðkos kultûros tinklo struk-
tûroje bent santykinai ryðkesnes pozicijas ágaus
tinklo veikëjai, nesusijæ kraujo ir santuokos ry-
ðiais, o tinklo funkcinëje struktûroje bent santy-
kinai ryðkesnes pozicijas ágis funkcijos, nesusi-
jusios su ekonomine finansine parama. Tokiu
bûdu tikëtina, kad tinklo veikëjø ir tinklo funk-
cijø struktûra bus labiau subalansuota ir neágaus
tokiø ryðkiø asimetrijø. Èia turime galvoje asi-
metrijà pagal kraujo ryðio versus laisvo pasirin-
kimo dimensijà ir asimetrijà pagal finansinës ver-
sus nefinansinës pagalbos dimensijà.
Bet kuriuo atveju ði interpretacinë ad hoc hi-
potezë galëtø bûti patikrinta organizuojant ho-
mogeniðkoje studentø populiacijoje (pagal gali-
mybes galbût ir kitose populiacijose) empirines
tarpkultûrines studijas. Jose turëtø bûti palygi-
nama tinklo raiðka bent keliose Vakarø valsty-
bëse, Rytø Europoje ir keliose tradiciðkumà dar
labiau iðlaikiusiose kultûrose. Tokia akcija leis-
tø, viena vertus, iðplësti (ar bent jau patikrinti)
gautos empirinës tinklo teorijos galiojimo ribas,
kita vertus, validuoti kai kuriø aukðtesnio abst-
rakcijos laipsnio tradiciniø teorijø universalu-
mà bei prognostinæ interpretacinæ galià.
Toliau verta màstyti ir apie lokalesnius daly-
kus. Èia turime galvoje grynai praktinæ tinklo mat-
ricos, kaip diagnostinës priemonës, naudojimo
perspektyvà. Atsiþvelgiant á tai, kad: a) suformuo-
ta sàlyginai nemaþa, taèiau ganëtinai homogenið-
ka imtis; b) ði imtis atstovauja aiðkiai identifikuo-
jamai tikslinei populiacijai – studijuojanèiam
Lietuvos jaunimui; c) gauti geri arba bent jau
patenkinami testo psichometrinës kokybës ro-
dikliai, tikslinga sukauptus socialinio tinklo mat-
ricos statistinius duomenis traktuoti kaip pre-
liminarià11 testo normà. Tai atveria galimybæ
daryti individualius sprendimus apie konkretaus
studijuojanèio jaunuolio (ar jaunuolës) sociali-
ná tinklà. Tokia individualaus vertinimo proce-
dûra, tinklo matricos autoriø nuomone, gali bû-
ti prasminga ganëtinai ávairiomis aplinkybëmis.
Visø pirma vykdant studijuojanèiojo psicholo-
giná konsultavimà ir psichoterapijà rutinine tvar-
ka arba iðtikus gyvenimo krizëms; antra, taikant
ávairias reabilitacines programas po kokiø nors
traumuojanèiø ávykiø; treèia, teikiant socialinæ
paramà ir socioedukacinio darbo paslaugas stu-
dentams. Paþymëtina, kad pati vertinimo proce-
dûra yra labai ekonomiðka tiek laiko, tiek orga-
nizaciniu poþiûriu. Pristatoma socialinio tinklo
matrica (dël savo lakoniðkumo) gali bûti kaip
atskiras papildomas modulis tiesiog „prikabin-
ta“ prie bet kokio diagnostiniø priemoniø pake-
to ir jo esmingai neiðplësti. Individualius kon-
kretaus tiriamojo rezultatus tikslinga vertinti ir
subskaliø lygmeniu (tai yra – kiekybiðkai), ir pa-
gal visas 35 lentelës làsteles (kokybiðkai). Ypaè
prasmingas vertinimas pagal tinklo subjektø ska-
les, kadangi jos pasiþymi sàlyginai didele vidine
konsistencija. Ið principo galima vertinti ir pa-
gal tinklo funkcijø skales, kurios gali bûti trak-
tuojamos kaip logiðkai validþios, taèiau dël ob-
jektyviø matuojamo fenomeno raiðkos ypatumø
maþai homogeniðkos tyrimo priemonës. Savai-
me suprantama, galima vertinti ir pagal bendrà
vidutiná testo balà, kuris ðiuo atveju yra 0,68 (ar-
ba 68 proc.). Pagrindiniai ðio jungtinio normi-
nio rodiklio apraðomieji duomenys yra tokie:
SD = 0,15; SE = 0,015; Mo = 0,67; MIN =
0,18, o MAX = 0,93.
11 Galima pagrástai tikëtis, kad ateityje, po kiekvieno
pakartotinio tyrimo normavimo, duomenø bazë vis la-
biau plësis.
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Pristatoma tinklo matrica besidomintiems ty-
rëjams jos autoriai yra pasiryþæ suteikti visà nor-
mavimui ir korektiðkam tarpkultûriniam paly-
ginimui reikalingà informacijà apie testà – nuo
agreguotø dydþiø – subskaliø arba testo þings-
niø áverèiø, faktoriniø matricø iki pirminës sta-
tistiniø duomenø SPSS matricos imtinai.
Iðvados
1. Vakaruose egzistuoja masinë socialiniø tin-
klø tyrimø industrija. Lietuvoje, nepaisant
visuomenëje didëjanèio socialiniø tinklø
tyrimo poreikio, kryptingi ðios srities tyri-
mai nedaromi.
2. Empirinis Lietuvos studentø socialinio tin-
klo tyrimas atskleidë, kad „socialinio tin-
klo matricos“ skaliø, sudarytø pagal tinklo
subjektus, atsakymø vidinë konsistencija yra
sàlyginai didelë, o atsakymø konsistencija
pagal funkcijas – maþa. Glaudûs sociali-
niai ir psichoemociniai ryðiai yra susijæ su
polifunkcine „artimø“ tinklo subjektø so-
cialine parama. Ir prieðingai – jeigu su tin-
klo subjektais nëra artimø socialiniø ry-
ðiø, socialinë parama bus silpnai iðreikðta,
formali ir epizodiðka.
3. Iðryðkëjo dvi socialinio tinklo struktûros:
a) artimiausios aplinkos tinklas, kurá suda-
ro tëvai, sutuoktinis, broliai, draugai,
b) tolimesnës aplinkos tinklas, kurá sudaro
mokslo draugai, kaimynai, giminaièiai.
4. Skalëje, sudarytoje pagal tinklo funkcijas,
vyrauja finansinë-ekonominë tinklo funk-
cija. Tai gali bûti paaiðkinama studentø
populiacijos specifiðkumu arba Lietuvos
socialine ir ekonomine bûkle. Tikëtina,
kad modernizacijos paveiktoje, vakarie-
tiðkoje kultûroje bûtø galima gauti kito-
kias tinklo veikëjø ir funkcijø konfigûra-
cijas nei Lietuvoje.
5. Tikslinga atlikti tarpkultûrines socialinio
tinklo studijas, kurios iðplëstø gautos empi-
rinës tinklo teorijos galiojimo ribas ir leistø
validuoti kai kuriø aukðtesnio abstrakcijos
laipsnio tradiciniø teorijø universalumà bei
prognostinæ interpretacinæ galià.
6. Papildþius normavimo bazæ, „socialinio
tinklo matricà“ ateityje bus galima trak-
tuoti kaip savarankiðkà diagnostinæ prie-
monæ arba atskirà diagnostiná modulá, ku-
rá galima integruoti á kitus tyrimus ir
priemones.
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SOCIAL TIES OF LITHUANIAN STUDENTS:
A DIAGNOSTIC RESEARCH, USING “THE MATRIX OF A SOCIAL NETWORK”
Dalia Antinienë, Viktorija Barðauskienë, Gediminas Merkys
S u m m a r y
The given article analyses the definition of a social
network and its treatment, discusses the tradition of
empirical research, schools, as well as several contem-
porary studies. It also reveals the functional (applied)
significance of social network research and concep-
tions.
At present the social network has been analysed on
different levels: individual, group, community, etc. Ho-
wever, the preferred methods are the ones that mark
the individual’s establishment in the social structure,
as well as the formation of this structure from separate
micro-ties. Consequently, the research prioritizes ego-
cantered (personal) network that is oriented towards a
separate individual, or an ‘individual – individual’ re-
lationship.
Different scientists, especially in the West, carry
out numerous social network research exploiting vario-
us methodologies. According to the authors of this
article, diagnostic social network research is considered
to be most advanced. Subsequently, one of research
objectives was to initiate the modelling of a more
reliable, valid, and economical instrument that would
allow an overall evaluation of a definite person or
group social network.
The article presents the data of the Lithuanian
students’ social network empirical research. The rese-
arch instrument is the social network matrix that is
comprised of 35 items. The answer table was filled in
by 305 young adults at different Lithuanian universi-
ties, colleges, and higher educational institutions. The
matrix involves 7 social network subjects, namely, pa-
rents, siblings, spouses, friends, relatives, neighbours,
schoolmates, and 5 social network functions, such as
financial support, accommodation, emotional (or simi-
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lar) support. Two structures of the social network were
revealed in this research. These are the close medium,
involving parents, spouses, siblings, and friends, and
the distant medium, involving schoolmates, neighbours,
and relatives. Based on the Multi-Dimensional Scaling
model, as well as on the other indices, the article
presents several arguments for the matrix constructio-
nal validity. The asymmetrically marked domineering
of the financial support function is evident. It might
be explained in the terms of specificity of the student
population, or the social and economic conditions in
Lithuania. Empirically defined network structure is
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treated as culturally specific, and is tried to be inter-
preted in the context of materialistic and post-mate-
rialistic value theory and modernization concept. The-
re emerged particular hypotheses that require more
detailed cross-cultural studies.
After the norming base has been supplied, the
method of the social network matrix could be treated
as an independent diagnostic instrument in the future.
For this reason the authors of this article are ready to
provide all interested researchers with the information
necessary for norming and correct intercultural com-
parison.
